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En la imagen se puede ver que conectando el tronco de un almendro a tierra con electrodos de 
carbono y zinc se obtiene una intensidad de corriente de 115µA. 
Al ser los voltajes y corrientes tan pequeños sería necesario utilizar un convertidor elevador que 
tome estos voltajes de entrada tan pequeños y los acumule para dar un voltaje mayor. 
La corriente obtenida es continua por lo que podríamos aprovecharla cerca del lugar de producción, 
bosques, para producir  hidrógeno por electrolisis del agua, con lo que evitaríamos las pérdidas 
energéticas producidas en el caso de que decidiéramos transformarla en alterna y transportarla por la 
red. 
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continuación se ofrecen una serie de ejercicios sobre el tiempo y clima adaptados a la materia 
de inglés. Resulta interesante, porque a la vez se contribuye al aprendizaje del idioma se van 
asumiendo nuevos conceptos de otra materia. Esta actividad que se expone a continuación iría 
dedicada a alumnado de  3º de ESO.  
Match the words with their meaning 
1. cyclones that develop over the warm tropical oceans 
2. temperature less than 0 degrees 
3. thick water vapour that blocks one's vision 
4. the expected weather for the future 
5. extremely hot weather that is much higher than average--usually lasts a short time 
6. small pieces of ice that fall during a storm 
A 
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7. a violent, dangerous, rotating column of air which is in contact with both the surface of the 
earth and a cumulonimbus cloud 












La primera actividad consiste en unir las definiciones con su concepto, de manera que asimilen y 
conozcan cada una de las nuevas palabras. 
Here you have some adjectives, reorganize them from the hottest to the coldest 
 
mild       hot        warm            chilly         freezing       boiling      cold 
 
Esta actividad consiste en establecer un orden cualitativo en los siguientes adjetivos, de más calor a 
más frío. Con ello se pretende que los alumnos aprendan a establecer gradaciones. 
 
Surf the American web http://www.weather.com  and find the answer for these questions 
1. What will the weather be like in Boston tomorrow? 
2. How many degrees will the temperature drop in Florida next weekend? 
3. Which states will have had heavy rains next week? 
4. What are the highs in Massachusetts?  
5. Which state shows lowest pressures’? What does this mean? 
6. In how many states it will be snowing tomorrow? 
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Con esta actividad se pretende que los alumnos aprendan a utilizar webs de datos climáticos y 
meteorológicos, para así responder a las cuestiones. 
 
GO TO THE WEB http://tiempo.meteored.com/weather/weather-Europa-1-Espana.html   Comment 
briefly on the weather and temperature of the following Spanish villages for next week. 
 
What will be the weather like in………? 
 
En esta actividad se debe buscar la información meteorológica correspondiente a cada uno de los 
lugares marcados, para ello hay que acceder a la Web que se propone y hacer una búsqueda. 
Finalmente, deberán exponer los resultados realizando una frase donde se comente lo observado con 
la mayor precisión posible. 
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PAIR WORK Every couple of students are given a card which contains information about the 
weather for next week. Now imagine you are a weather presenter. Write 4 or 5 lines about what 
the weather will be like. 
 
TIPS 
• Read the following example 
• use vocabulary from exercises 1 and 2  
 
In Teruel, clouds will have overcast the sky and it will be snowing all the weekend. 
We will have some wind on the East and temperatures will decrease over the Northeast of Spain. 
The minimum temperature will be 3 degrees under freezing and the maximum will be 0. 
 
Finalmente, con esta actividad los alumnos deberán poner en práctica lo aprendido con a lo largo 
de la unidad, por ello deberán ser capaces de interpretar la información climática de una tarjeta y 
expresarla de la manera más completa, utilizando los adjetivos y conceptos apropiados. 
Con todas estas actividades se pretende fomentar el interés y participación del alumnado en la 
realización y resolución de problemas o cuestiones escritas en inglés, y que requieren la indagación e 
investigación en páginas Web. Es una forma más dinámica de poder adquirir conocimientos 
específicos de una temática (en este caso el tiempo y clima). ● 
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